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державинский мотив «Человека на троне»  
в оде Н.М.Карамзина «К Милости» 
Интерес к изучению творческого наследия Н.М. Карамзина про-
являли ученые на протяжении более чем двух столетий. Среди них 
можно выделить Б.М.Эйхенбаума, Г.А.Гуковского, В.В.Виноградова, 
Г.П.Макогоненко, Ю.М.Лотмана, Н.Д.Кочеткову и др. Представление о 
Карамзине исключительно как о родоначальнике русской сентименталь-
ной повести отошло на второй план, а на первом плане предстал образ 
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человека нового времени, реализовавшего себя на поприще русской сло-
весности и истории в разнообразных ипостасях творца-гуманиста, окру-
женного единомышленниками. 
В данной статье рассматривается ода «К Милости» Карамзина с точ-
ки зрения связи данного произведения с державинским мотивом «чело-
века на троне», который впервые прозвучал в оде «На рождение в Севере 
порфирородного отрока» и воплотил в себе образ нравственного и чело-
веколюбивого правителя. «Будь на троне человек!» – взывал Державин к 
будущему наследнику престола, призывая стать чутким к народу прави-
телем. 
Особенности воплощения мотива «человека на троне» в оде Карам-
зина связаны с историей создания оды «К Милости». 13 апреля 1792 
года Екатерина Вторая подписала указ об аресте Николая Новикова, ко-
торого прямо из имения Авдотьино доставили в Москву, где и началось 
следствие. Будучи неравнодушным к судьбе Новикова, Карамзин не мог 
оставаться в стороне и отреагировал на это событие своей одой. Таким 
образом, можно говорить о том, что данная ода несет в себе отражение 
внутренних переживаний неравнодушного автора. Современный иссле-
дователь творчества Н.М.Карамзина Т.А.Алпатова отмечает, что, «… 
даже когда Карамзин обращается к более традиционным высоким жан-
рам классицизма (такова его философская ода «Поэзия» или проникнутая 
духом гражданственного классицизма ода «К Милости»), все равно, и об-
разный строй его стихотворений, и система ценностей, представления о 
том, что есть добро и зло, остаются выражением внутреннего мира «чув-
ствительного человека»» [Алпатова 2011: 31] 
Для творчества Карамзина характерно практически полное избегание 
гражданско-государственных и политических тем классицистической 
эпохи. Можно выдвинуть предположение, что именно это свойство лич-
ности Карамзина подвигло его обратиться к поэзии Державина, который 
не только не избегал подобных тем, но и выступал со смелой критикой 
«сильных мира сего» в своем творчестве. Необходимость помочь Нови-
кову подтолкнула Карамзина пройти по тому пути, который Г.Р.Державин 
проложил к сердцу Екатерины II своим творчеством, в частности, одой 
«Фелица». 
Анализируя оду «К Милости» в свете традиций гражданской поэзии 
Державина, мы находим, что ода Карамзина является в некотором смыс-
ле подражанием и в то же время развитием оды «Фелица» Державина. 
Произведения созвучны уже тем, что в обоих случаях читатель встреча-
ет здесь торжественное обращение к Екатерине Второй как воплощению 
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образа просвещенного монарха, заключенное в принципиально новую по 
сравнению с ломоносовской одой аллегорическую форму. У Держави-
на ее источником оказывается литературный образ, заимствованный из 
сказки самой императрицы («Богоподобная царевна / Киргиз-Кайсацкия 
орды…»), во втором – олицетворенный идеал «чувствительного» поэта, 
как правило, не привлекавший внимание одописцев:
Что может быть тебя святее, 
О Милость, дщерь благих небес? 
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез… 
Взирать на прелести твои? 
[Карамзин 1964: 30-31]
Карамзин из всех черт «просвещенного монарха» метонимически 
выделяет одну – Милость, к которой в виде послания и написана ода. 
Таким образом, Екатерина сливается с Милостью, сама метафорически 
становится воплощением этой черты на земле. Способность к милости, 
человеколюбие оказывается определяющим качеством просвещенной 
Фелицы и у Державина:
Фелицы слава, слава бога, 
Который брани усмирил;
Который сира и убога 
Покрыл, одел и накормил;
Который оком лучезарным 
Шутам, трусам, неблагодарным 
И праведным свой свет дарит; 
Равно всех смертных просвещает, 
Больных покоит, исцеляет, 
Добро лишь для добра творит… 
[Державин 1957: 103], –
Милость обладает теми же чертами справедливости и божественной 
любви:
Любовь твои стопы лобзает
И нежной матерью зовет; 
Любовь тебя на трон венчает 
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И скиптр в десницу подает. 
Текут, текут земные роды, 
Как с гор высоких быстры воды, 
Под сень державы твоея…
[Карамзин 1964: 30]
Безусловно, Карамзин как автор наиболее полно раскрывается в про-
зе, однако нельзя отрицать тот факт, что поэзия занимает очень важное 
место в его творчестве. Ю.М.Лотман писал, что «… понять Карамзина-
прозаика, игнорируя Карамзина-поэта, нельзя … Проза и поэзия Карам-
зина в это время, взаимодополняя друг друга, составили как бы два по-
люса – повествовательный и лирический – единой творческой позиции 
писателя» [Лотман 1957-1990: 434-435]. 
Державинский мотив оды «К Милости» состоит в том, что Карамзин, 
обращаясь к Екатерине Второй, апеллирует к качествам, которые должны 
быть присущи каждому просвещенному монарху и состоят в уважении 
права, «с которым человек рожден» [Карамзин 1964: 31]. Любой человек, 
по Карамзину, должен чувствовать себя свободным, быть с правителем 
единой семьей, ведь тогда каждый
…гражданин довольный 
Без страха может засыпать 
И дети-подданные вольны 
По мыслям жизнь располагать 
[Карамзин 1964: 31]
Однако Карамзин не воспевает императрицу, как Державин, который 
писал свою «Фелицу», когда еще не знал близко Екатерину Вторую. По 
этому поводу Я.К.Грот высказывался следующим образом: «Он созна-
ется, что высокий идеал, который прежде издали представлялся ему в 
Екатерине, помрачился, когда он вблизи увидел ее человеческие слабости 
и не было никаких особенных дел, которые бы воспламеняли его» [Дер-
жавин 1864-1883: 625]. 
Карамзин же, не будучи ослеплён образом императрицы, в оде «К 
Милости» напоминает Екатерине II о том, что соответствовать высокому 
идеалу можно лишь при соблюдении множества условий, что выражено 
употреблением парного союза «доколе… дотоле»:
Доколе всем даешь свободу 
И света не темнишь в умах; 
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Пока доверенность к народу 
Видна во всех твоих делах, – 
Дотоле будешь свято чтима, 
От подданных боготворима 
И славима из рода в род 
[Карамзин 1964: 31]
Здесь Карамзин не столько просит снисхождения монарха, пытаясь 
пробудить человеческие чувства в императрице, сколько обозначает Ека-
терине Второй условия, при которых ее будут воспринимать как просве-
щенного правителя. 
Таким образом, Н.М.Карамзин одой «К Милости» пытается обратить 
внимание Екатерины на то, что, принимая непоследовательные решения, 
она уходит от образа «человека на троне», некогда воспетого Держа-
виным в оде «На рождение в Севере…». Чуждый гражданской лирике, 
Карамзин пытается активно влиять на взгляды императрицы в принятии 
судьбоносных решений в жизни ее подданных. Тем самым державинский 
мотив «человека на троне» трансформируется, приобретая новое звуча-
ние.
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